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пролонÀваннябезводнооперіодÀ імало,я³правило,зворотний хара³тер.ВідсÀтність імÀно³омпетентних
³літинвтермінальнихворсин³ахвÀсітерміниспостереженьсвідчитьпроте,щоприподовженомÀбезводномÀ
періодіневідбÀваєтьсяпоширеностіінфе³ціїтарозвит³ÀзапальнихіаÀтоімÀннихпроцесівÀплаценті.Отримані










Àвання ваітності, профіла³ти³Àможливих Àс³-








ся і на третюдобÀзнаходятьсяÀмежахнорми
[2].Разомзтим,пролонÀванняваітностідоз-
воляєпідотÀватилеені,аточнішесистемÀле-
еневоо сÀрфа³тантÀ, недоношеноо плодадо
позаÀтробноо існÀвання [4]. Припередчасних
полоахнеонатальнасмертністьстановить>30%
саме від респіраторноо дістрес-синдромÀ [5].
Слідвідмітити,щобільшістьданихотриманоза




ності À термінальних ворсин³ах плаценти при
передчасномÀрозривіпліднихоболоно³насÀб-
³літинномÀрівні,наминезнайдено.
Мета дослідження - встановити Àльтра-



















зідно з заальноприйнятими еле³тронно-
мі³рос³опічнимиметоди³ами.Післяпопередньої




















женімі³роворсино³, ³іль³ість я³их варіює.Ци-
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поде³Àди вони значно розширені і мають ви-
лядва³Àолей,частиная³ихнерівномірнозапов-
ненаеле³троннощільнимматеріалом.Алепере-
важають в синцитіотрофобластах помірно
розширені³анальці(рис.1А).Всецевідобра-






онально а³тивний еÀхроматин; цитоплазма
заповнена ³анальцями зернистої ендо-













Через 30-33 одини безводноо періодÀ
еле³тронно-мі³рос³опічно в термінальних вор-
синах послідÀ породіль виявляється синцитіо-
трофобластÀвилядібаатоядернихстрÀ³тÀр,я³і
розміщеніÀодиншартамаютьвели³À³іль³ість
різноманітних заформоюмі³роворсино³ - від





тронноїщільності подібні до описаних À попе-
реднійстро³(рис.2А).ДосинцитіотрофобластÀ
приляяють досить вели³их розмірів ³літини -
цитотрофобластами.ВонимістятьфÀн³ціональ-
ноа³тивнеядрозядерцямитахара³теризÀють-
ся добре розвиненою зернистою ендоплазма-
тичною сіт³ою, я³а власне бере Àчасть À
формÀванніфібриноїдÀ(рис.2Б).Дляцих³літин
хара³терна наявність вели³ої ³іль³ості надто
тон³их фібрил, я³і завдя³и ³онформаційним














хворої А. через 5 од безводноо періодÀ.
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ліпідні та лі³оенові в³лючення, ³іль³ість я³их
вцейперіоднезначна.Вдея³ихворсин³ахсин-





ляає до базальної мембрани ендотелію






рофічно змінених цитотрофобластів. Для ос-
танніххара³тернимєцитоліз,ло³альнийнабря³
мітохондрій, розширення ³анальців ендоплаз-
матичної сіт³и тафіÀримієліновоїдеенерації
(рис.3Б).Ці³авимєтранспонтÀванняендотеліо-
цитами надлиш³ів лі³оенÀ. Глі³оен, на³опи-
ченийÀцитотрофобластах,частиназя³ихви³о-
навшисвоюфÀн³цію,залишаєлишефраменти
цитоплазми з надлиш³ами лі³оенÀ, потім






³сичних та ішемічних змін, я³і розвинÀлись на




стеріався сладж-феномен, тобто с³Àпчення






Відмінністю від попередніх термінів спостере-


















на базальній мембрані.Мі³роворсин³и дещо
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хворої Г. через 45 од безводноо періодÀ.
Синцитіотрофобласт (1), цитотрофобласт (2),
ендотеліоцит(3).А-6400,Б-8000
ширення³анальцівзернистоїендоплазматичної
сіт³и (рис. 4 А). Тоді я³ синцитіотрофобласти
змінювалисязатемнимтипом,тодляцитотро-








хворої С. через 9 діб безводноо періодÀ.
Синцитіотрофобласт (1), цитотрофобласт (2),
ендотеліоцит(3).А–6400,Б–8000
і їх мітохондріях зо³рема. Хара³терним бÀла
підвищена³іль³істьетерохроматинÀвядрахта
міофібрилвцитоплазміендотеліоцитівпорівня-
но з попередніми термінами спостережень
(рис.4Б).Разомзтим,озна³виразнихдестрÀ³-
тивних процесів в термінальних ворсин³ах не
спостеріалося, хоча і відмічався поде³Àди в
ла³Àнах³літиннийдетрит(рис.4А).ВідсÀтнябÀла





нальних ворсино³ я³ в ціломÀ, та³ і о³ремих її













носнихмі³росÀдинах відбÀвалося постÀпово в
динаміці пролонÀвання безводноо періодÀ і
носило,я³правило,зворотнийхара³тер.
3. ВідсÀтність лей³оцитарної інфільтрації в
термінальнихворсин³ахвÀсітерміниспостере-
женьсвідчитьпроте,щоÀплацентіприподо-
вженомÀ безводномÀ періоді не відбÀвається




































Wedidn'tfindimmunecells interminalvillas inall investigatedgroups.Itsuggestsabsenceof inflammationand
autoimmunityprocessesinplacentaduringprolongedwaterlessperiod.Thesedataaretheoreticalbaseforchoiceof
medicaltacticsatprematuredeliveryafterfetalinvolucrespreconditiondisruption.
KEYWORDS:placenta,fetalinvolucrespreconditiondisruption,electronmicroscopy.
